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②教 育研修 プログ ラム
I.は じめに
　社会化 とは、一般的には集団の成員が、その集団の
価値 を内面化 してい く過程を指 している(斉 藤,菊 池,
1995)。 新規に職場 に参入 した際の社会化がスムーズに
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行われることが早期離職や職場定着に影響すると言われ
ている。組織のルールや仕事の しかたなどの"コ ヅ を











を目的 とし、講義 と演習で構成 した。
2.演 習プログラムの作成
　演習の方法 としてロールプレイングを取 り入 れた。






















の役割を確認 した。①登場人物 を割 り当てて、自分のや












等 についてアンケー ト調査を行った。倫理的配慮 として
研究の一環 として行 うことを明記 して受講希望者を募集
した。また、研修会の状況や研修 に対するアンケー ト結
果 を研究資料 として使用すること、プライバシー保護に
ついて文書 と口頭で説明 した。研修参加 とアンケー ト用
紙の回収をもって同意を得た ものとした。
　演習の状況は、先輩看護師はそのときの状況を新人看
護師に確認後、は じめに患者への対応 として謝罪 した後
に、報告や連絡の必要性 を伝 える、病棟看護師長への報
告をする、 ということを行 っていた。組織の連絡系統に
そった 「業務中の連絡 ・報告 ・相談ができる」、「看護職















て、何 を先に行 うのか、患者 にはどう対応す るのかな
どの 「仕事の しかた」についての学習が必要である。実





護師の行動や自分の行動 に対する周 りの反応 を観察する
ことか ら学んでいる。 これらの行動は、現場で行う教育
であるOJT(on　 the　job　training:以 下OJTと する)を
通 して伝わる座学では学べ ない内容である。 しか し、既
にその場で仕事 をする看護師として社会化 されている受
講者にとっては、新人看護師が仕事 をする上で何 に困難





のOJT能 力 を強化する目的でこの研修 は有効であった
と考える。今回の状況設定に対する意見は、おおむね適
当であると評価 された一方で、その状況にならないとど
う対応 して良いかわか らないという心配があ り、状況 に
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